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（出所：石井幸雄. Abigail J. Sellen; Richard HR Harper 著「ペーパーレスオフィスの























チェスター  F. カールソンは、ゼロックス複写機の基本技術を発明した (9)。以下に、








1937 年には、電子写真法についての最初の特許を申請。1938 年 10 月 22 日、ついに
ガラス板に書いた文字「10.－22.－38」 と「ASTORIA*」を、硫黄を塗った金属板から
ワックスを塗った紙に複写する実験に成功する。研究に取り組んで 4 年目、独力でた
どりついた第一歩であった。」（出所：「富士ゼロックス 50 年のあゆみ」 (9) ） 














図 1 ゼログラフィ技術による最初の複写 
（出所）富士ゼロックス  50 年のあゆみ (9) 
図 2 チェスター F. カールソン 




「富士ゼロックス 50 年のあゆみ」 (9)より）。 
ハロイド社（ゼロックス社の前身）は、カールソンが発明した複写技術（ゼログラ
フィ技術）への助成を行い研究開発が進められる。その結果ハロイド社は 1949 年に、
ゼログラフィ技術を用いた最初の複写機「Xerox Model A Copier」を発売した。当初
のモデルは、軽印刷向けの機械であった。その後も研究開発費や人材を投入し続け、























なる Graphical User Interface（GUI）を搭載したコンピュータを開発、デジタル技術
の促進に貢献していくこととなる (9,12-14)。以下、ゼロックス社が開発したコンピュータ




Research Center）において、1973 年の Alto コンピュータの開発以降生み出されてき
たもので、それまでのコンピュータとは操作性が一変していた。それまでのコンピュ
図 3 Xerox 914 





多くのアイデアのヒントを同研究所で使用されていた Alto から得て、後に Macintosh
に活かしたことはよく知られている。」 



























図 4 Alto の GUI 
（出所）Encyclopaedia Britannica (12) （出所）”Xerox Alto”, Wikipedia (14) 









































（出所）富士ゼロックス  50 年のあゆみ (9)、Sustainability Report 2016(10) を基に筆者作成  
















































中高速機では 1983 年発売の「4370」「5870」が、高速・超高速機では 1985 年発売の
「7790」「9900」が高い評価を受けた。 









し、ネットワーク環境を簡単に構築できるなど技術の幅を広げ、1986 年には約 800 社・
6000 台まで事業を拡大した。 










結果誕生した 1992 年発売の「A color 635/630」は、デジタルカラー機市場で高く評価
され大ヒットとなった。「Able」「A color」を開発した富士ゼロックスは、デジタル
化・カラー化を推進し、更に他の OA 機器とのネットワーク接続を可能とすることで、







































開発のデジタル印刷機「Color DocuTech 60」を 2000 年に、校正等を目的とした「Color 
1256 GA」を 2003 年に発売するなど同市場における製品ラインアップを強化し優位性
を拡大した。また 2010 年に発売した「Color 1000 Press」シリーズと後継機「Iridesse」










































（出所）富士ゼロックス  ウェブサイト (18) 



































ナーを、化学合成で製造するものである。こうして開発された EA トナーは、約 5.8 マ
イクロメートルの小粒径化により高画質を実現し、かつ環境安定性などの様々な機能
を満たすものとなり、2001 年以降の多くの製品に標準トナーとして搭載されるように
なった（図 11）。富士ゼロックスのトナーは、その後も EA 法をベースに改良が重ね
られ、更に高機能化を進めることで用途拡張に貢献してきた。 
 富士ゼロックスは、1990 年代以降のカラー化の取り組みにおいて、従来モノクロ機




図 9 感光体周辺の構成(1 色分) 
（出所）富士ゼロックス  50 年のあゆみ (9) 
図 10 カラー構成(装置全体) 






きた。図 12 に、富士ゼロックスが保有する色間の位置調整技術、iReCT 技術(Image 

































図 11 乳化重合法によるトナー製造 図 12 カラー安定化技術 
（出所）富士ゼロックス  50 年のあゆみ (9) 
（出所）富士ゼロックス  ウェブサイト (19) 
図 13 デジタルカラー印刷機「Color 1000 Press」シリーズ 


















































1993 年から開発を開始し 1996 年に上市した、電子ドキュメントのハンドリング・ソフ



































書情報を取り扱う技術です。」（出所：富士ゼロックス ウェブサイト (24) ） 




























DocuWorks 開発責任者に聞く」 (26)） 
 
4.3.4 紙・電子ドキュメントの共存技術 






「富士ゼロックス 50 年のあゆみ」 (9) ） 












































より業務の自動化を狙ったサービス「Next Generation MPS」を提供するに至る。 
以下に、富士ゼロックスの「Next Generation MPS」への取り組みについて記載する
（出所：「富士ゼロックス ウェブサイト」 (27) ） 
図 16 ApeosPort によるマネージド・プリント・サービス 























































































































































図 15 特殊色トナーによる用途展開 
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■ 複写機製造業・オフセット印刷業の出荷額（10 年） 
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（出所）経済産業省  工業統計  産業編  
のデータから筆者が作成  
図 A2 複写機製造業の出荷額 
図 A3 オフセット印刷業 
     （紙に対するもの）の出荷額 
（出所）経済産業省  工業統計  産業編  
のデータから筆者が作成  
(B 円) (B 円) 
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■ 富士ゼロックスの売上高・営業利益（12 年） 
図 A4 は富士ゼロックスの売上高、図 A5 は営業利益の変化を示す。富士ゼロックスの
売上高は多少の増減は見られるものの概ね横ばいとなっている。一方、営業利益は、12 年
間に渡り増加傾向を示している。なお、2017 年度の営業利益が少ない理由は構造改革費用







































（出所）富士フイルム  有価証券報告書  
図 A4 富士ゼロックスの売上高 (B 円) 
（出所）富士フイルム  有価証券報告書  
(B 円) 図 A5 富士ゼロックスの営業利益 
2019 年度は予測（2019 年 11 月 12 日時点）  2019 年度は予測（2019 年 11 月 12 日時点）  
